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Katorreghre cuoBa: y',ern c Hapyrnerrntn4r4 sperrnfi,
NO3IIABAT'EAEI{A,g 1KTITBIIOCTL NO?I{ABATEALIIA'T AE.{TEA$ITOCTLI
yve 6ao -a o cnnrare,t tttstti fip oqe cc.
The prouide for the development and formation of the
cognitive actiuity of children with uisual impairments
In the article address the terms of development and
generating engdgement poznavatelnoy children with uiolations
of uiew. Proanalyzln'ovan sotsyaln, psychological and
Pedagogical uslovyy, voznykay,tschyh must exist for generating
and development poznavatelnoy actiuity in children wrth
uiolations of uiew.
Keywords: Parenting with uiolations of uiew,
poznavatelnaya actiuity poznavatelnaya actiuities, the training-
vospytatelny process.
o4uHr'r 3 roloBHr4x BaBAaHr, 4oruxiar,Hoi aanxpr ocsirr ira
cyqacHoMy eraui e qirrecnpffMoBaHe cnpr,rffHHs BlrfBAeHHrO
AHTHHoTo axrunuocri, cauocririHocri, TBoprroro ni4xo4y Aopo3n'xaaHHa npo6rreunrax craryarlir;r. Halxoni 4ocai4:xeHna
lll. Ar.ronaureirr,i, A, Eypxoeoi, O. Epexueeoi, [. I-o4oeixonoi,
H. [r'.rerepKo, 3. Apyst, C. Aa4rznip M. Aiciuoi, f. Aro6nilrcsxoi,
o. Manourxina, f. cuporiz cni4var:r rrpo re, qo crHMyAroBaHHff
po3BHTKy nigHaea snoi axrueHocri 40urxirrb}ruxie NI0)K USe i
Heo6xi4He. O4Hax B Met(ax 3a3HarreHoi npo6lervu{ 3alr4rxarorbcs
HC AOCTATHbO BI4BIICHHMII YMOBII PO3BIITKYTA SOPITYEAHHX
nisuanaltrHoi arrranHocri 4ireii 3 [opyrre]rHsMr4 3opy. L{n
npo6aerrra BHMarae AeraIbHOrO BHBrreHHq coqia-,rrHrax,
[c]rxo^ori-rHnx i ne4aroriqHr4x yMoBr rrlo BHHHKarorb y nporleci
sopuynaHHs ra po3BrrrKy nisHasalbHoi axr'snocri n 4ireir s
ropyrrreHEflMLr 3Opy.
furepeaorrn nisuasalbHoi axrrannocri e nis'aea;uni
norpe6r,r, Morr4BH, iurepecn qo pea,tisyrorbcs 6eenocepeAHbo B
nisnaealbHifi 4i*rr,sHocri. llisHanarlHa aKTr4BHrcrb
xapaKTep'3yerbcfl craBAeHH.flM Arrrr{Hra Ao fipoqecy nisHanHx,qo ni4o6paxaerbcq Ha Rxocri, xapaxrepi i pe3ylbrarax
nisHaealbHoi 4ia,l,snocri y AocflrgeHHi nocras,\enoi rrrerw. Touy,










IIOPYIIICHHflMKI 3OPY C CK AAOBO}O MOTI4BA'iI'HOTO KOMIOHEHTYHaBrraHH.fl Ta oAHiero 3 roAOBHr4X_yMoB, po3yMoBoro po3Br4TKy4ireri, ocKi^bKrr iHreaexrya^r,Ha ceepa 4irrrrs ropyueHH.fl MH3opy ycnirnHo po3Br4Baerbc.fi Ar4rrre 3a )rMoBz rrprzcyrrrocri ipo3BkITKy nisnas_arbHr4x rrorpe6 {M.I. 3eruir1oea,,,f.t, ConnnrleBa,A.I. Kanaau,A.I. Kzpnaoea, A,B. Xnarona, f.n. Oup+i,,sSailH)[2J' Buenn'ra sacni4qeHo Ha cxi,zrsxur Ba)KIr.rBo BpaxoByBar' Bxo4i Hanvai-bHO-BHXOBHOTo npoqecy BAacHy u^r"""ia, b A'rrvr'Vrli crnlryaloeara rr po3BHToK.
A'a"ris [cr4xo^oro-neAaforiqnoi 
.rireparypz s npo6aelrz$oprwyeaHns nisHaea,rrr'oi 4ir,mnoc:ri 4osnoaal ru"rruu"rz, 4oHe3aIe)KHo eiA posyl,liHHx slricry rroH.fiTb ,,[i3HaHHfi,,,
"nigHaea^bHa 
4i.fiAbHicrb,,, ,,rli3HaBa-rrbHa aKTEBHicrb,,,A. AprerrroBa, A,EorogsaencbKa, M, Marrolrfi, V. lloM5s116s,o' llpocxypa, K' t{ep6axoBa, r.'I{yriHa ra iH'ri, ni4xpecarorcrrix Br4HsrKoBy narrvrrzsicrr y po3Br4TKy ocooucrocri 3nopyrreHH.flMH 3opy.
Bapro 3a3Haqr,rryr, r4o y reopixx r ! flKnx Hassui pisHini4xo4z Ao BH3HarreHHfl cyrHoc:ri nisHinarbHoi axraeHocri,cniarnurr e TpaKryBaHHfl O3HaK rrposBy nisHanan-bHor 4i.aalnocri,a caMe: norpe6a, ,,cnpara,, snaub 
- 
i" a Hocxon,M.,[. CxoMopoxoBr I.O. Xaprraion, T.I. LUarrona); rparHenHreposyi'tirrz 'flBHII{ar IrIo Bl4Brrarorbcfl (H.c.Azrnrznenxo,M.n. Ocunona, O,fl, Caylina); uagnuicrs crilixoro inrepecy(T.8. feHinr, L{. Kyrysoe, M.A. Hocxoe, O.lI. CayniHa);roronnicrr, 
,AiO aKTr4BHOro nisHaHHs (M.o.fianzaon,i.O. Pe4xoBertrb, O.lL Cayliua, M.H. Teproxin),-' o"orro4iHHx
npurl 0uantra nia Hae_aarHoi p o synnon oi 4ix.rr-rno cri ( M. o. [aHr.'ro n,H,C. AnrerzHeHKo, LO. penro""rqu, I.L po4ar, M.,[. CrcoMopoxoBrI'o' XaprraMoB, T.I. III6xa6Ba); sl.riHHq 6a.r^rz npo6rr.er,ry(H.C. Alrra[HeuK_o, I.O. Xap,,raruor); 3ocepeA)Kenicrr yBarrz(M.A Hocxos, I.O. Xaplurou, M.O.4aHzrron;, 









































































3HaHHfi B nosi yMoBr,r (M.O.fiaHraaon, M.n. Ocunona,
LO. Pe4xoBer{b, M.H. TepsoxiH); rpoflB rnopvocri y
nisHaea^bHift 4iaa-rHocri (I.A.Eyryson, f.M. Mypra3iH,
I.I. Po4ax, A.II. Xpucrona).
Ocrialxn roAoBHa xapaKTepracrraKa nisHasa bHoi norpe6n
ii npe4uerHicrr, po3Br,rroK nisHaealrHoi axrpreHocri
po3rl-rrAarorb flK npoqec a6araveHul, po3trrupeHHs i
noraz6neuHs c$epv npe4lrerin, rlo nisHae Ar4T'HHa, Ha sxi
c[pqMoBaua rr arrzsHicm,
y 4oc.ri4:reHHrx O.B.3anopoxutrfl, f.C. Kocrrora,
O,M. Aeonrresa, M.L AuciHoi, f,O, Aro6niHcrxoi o6rpyuroBaHo
lolo)KeHHfl rrpo rer rqo 4oruxirrrHraff six e BilK HBrzn nepio4olr
44.a [oAa brrroro po3Br4TKy oco6ncrocri, ocxiarKr4 rle qac
sxicnrax ncraxi.rHr,rx yrBopeHb [3], I_{e crocyertcs i nisHana bHoi
axrHnHocri, sKa 3apoA)Kyerbcfl B paHHboMy eiqi, KoAr4
nig6yeaerrca crpiuxraft picr i saxonprqeHH.fl 3HaHb, B ocHoei
6y4s-nxoro KoHKperHoro axry nienaHH.rr rreBHe ilorrarKoBe
ysBAeHHq upo cnir, rioro o6pa3, axufi nisHirxe yrorrHroerbcr,
AorroBHroerbcs a6o cfipocroByerbc.fl niA qac nisHasa-lrrnoi
4ixa-rnocri. llisHaro.rfi caMoro ce6e, ycni4olrruoiovu cBoro
nuyrpiruHro cyrb y rpoqeci cycni"rr,snoi 4iraruocri, Ar4rlrHa 3
nopyxreHrlfr:nuu 3opy axruni:ye calroanayrie nigHaea.rsnoi
4ixarnocri.
Brae'reHHs yMoB $oprvryeaunq nisHasa.rlrrroi axrrasHocri e
Ba)K lrBr4M, ocxialxvr BoHa e sxicrro 4inuHocri (T.1. Lllarvrona), y
axifi npoaBlrerbcfi oco6racricrb ALrrHHlr 3 [opyr[eHHrMr4 3opy B
ii crae^eHui 4o errricry i npoqecy 4iaasnocri, uparHenni 4o
eQexrraeHoro onorr.o4iHHa 3HaHHflMH i nuinuaun, a raKo)r(
uo6i,tisaqii MopalbHo-Bol;oBr4x 3ycrali An-fl AocflrHeHHfi
HaBrralbHo-nisHaeallnnx qi,rrerl [ 4 ] .
Hari6irrrur 3aralbHr4Mr.,r [oKa3HHKaMra nisHaealr]Hoi
aKTHBHocri 4urHHra 3 riopyueHHrMr{ 3opy e:
3ocepeA)KeHicrt, xoH4enrpaqix yBarr4 Ha
p,oc,ti4:rynaHoMy npe4ueri, relri sauarrx ;
iHi4iarznnicrt, xoau Ar4TkrHa 3a B^acHr,ru 6ax<aH'slr
rparHe 4isHau,rcr 6ilrrue, 6parll fracrb y4wcrycii;
1 0 1
eMoqirzHicrb no3r4THBHi errrorlifini nepexaBan'.finpH roAo^auHi rpy4uorqin y 4ixalHocri.Ha xo>rsouy aixonorrry erani nisHaealbHa aKTHBHicrr uaecnoi eopnat noae4irrxoanx nponain"u 
.ro"pJfu J.oorr" ni yzvtoaa4'a-q ix $opl.ryeaHHa y 4irerl 
" ""0*1""o*" 3opyCnocrepiraroq' aa 4irru' . 
"oiy-"HHrMr{ 3opy Ha 3aHrrrex raB carrocririnrzx BHAax 4iN,rruocri, MH rruai,lir,nz ,axi eopunnone4inxonax upoxein Ta Bpo3BHrKv ra eoprrvnaHH' t" 
"tr"li]i"Tf""#1il:n:t woBuE e s no c ep eAH-a nj s na n atzn.reHer,qHopuur*rsoprrrarrrr^J^.irT.',f 
":ii^:ir::{{ffi":tr:r;rrepeBoKHo 4a, 4orunia_rHoro eir
Hacr)rrlgoMy: 
r Avu^r"/rr''u'o BlKy' eoeHi BoHa flpo.fiBA-fierbcfl B
o""*,, i:'Jff:XiTtilJ":i# Ao HoB'x garrie, 4ixan'*
naxonare.dn); 
vsr* J r+zr* 'rzraHHfi Ao Aopoc^l'x (6arrrin,
no3rrrr4BHe elroqifine rtepe)Kr4Banlr-fi, rtoB,.fl3ane 3orpHMaHHsM uosoi iHsopruaqii,
B r{boMy rpo.fiBlreTbc.fi opienronaHicrr 4ireli 3rropyrrre'HrM' 30py Ha sosHiu'ili. csir, ,,.;il;i nepenaxHolpaKTkrrrHe craBAeHH, Ao 4ificnocri,
ocuoeHa \MoBa, qo sa6esleqye qeri pineHr nisnasa^r'oiaKr'BHocri, - HackrrreHe iuoopua4irlHe cepe;;"-;", a raKo)Klr_oxuranicrr, npaxrra.*roi 41r*,
:pl :o"',,, ilo neperrrKoA)K"."T:;":;"T;"r?;""r",:XTfrr3HaBa^bHoi arrzsuocri, e paHHe BBeAeHH.rr 
"Lopur"o'rax sopr'rHABqAHHJII 3AHAATO PAHHC 
"P",,YN"" 
.''I ^"TH,,LIi ,,OPY","HH.'MI,I3opy Ao (KHH)KKoBoi xya-crypnr.
Iuruuuz cAoBaMrI, AorioMaraerryrreBo-npaKrr4rrHoro4ocni4y*i!?:"fiffi."":."ffi t:H;
3aBUKae r€, u{o 4ae fiouy roroei 
."u*""- JJJri", HbK BoHureHa4o6raLucx itowryg.r ocMr4 c eHHJrrisuaaazdnaaKrna,icn,oo"'"x))f,\l':^:2fr'!I*r*s^arr',
lnuriur i naa*',rox Heo6xi4na" ai eupirueHHn nis'asa,,sHrax3aBAaHb, [parHeHHa 4o iurerr.u^"yui""x AocrrHeHb.[aa r{iei $oprrlz xapaxrepni:
































































lparHeFrnq orpzMarr4 rroxBaly a6o BnnaropoAy 3a
nnpiureHnff 3aBAaHb;
norpe6a n irrreaexrya bHr4x AocqrneHn{x;
rrvraHng ro leui, rqo Bl4Brraerbcq 3a ruloM (ffK rle
epo6zrra>, (4,t-n qoro qe rpe6a po6urr>, (rrlo rrpaBr4llHo, tUo
HerIpaBr{AbHoD i T.r., trlo xapaKTepr4gyrorb rrparneH}rs
HaBrrHTr4Ct, aacnoirr4 HoBy iusoprraaqirc, ocnoir.n nonnfi cnoci6
aii;
ycraHoBKa Ha oBoAo4iHHn 3arrpoloHoBaHr4M cnoco6olr
4inalHocri;
rro3HTHBHe elroqiriHe [epe)Kr4BaFrHflr rtoe'fl3aHe is
3acBoeHHgM HoBLrx 3HaHr,, npnliouin, cnoco6in 4in,lr,Hocri,
ni4npaqroBaHHJrM CK aAHT4X Onepaqift, 3HaXOA)KeHH'M ruasxjn
nn piruenHr HaBrrai.burzx 3aBAaHb ;
cnryaqiliHuri xapaxrep nis Han a-lr.bHoro iHrepe cy: nic,n-s
orpr4MaHHrr rroBrax nip,ouocrerl, nicax saxiH.reHHn 4ii (saH fiT'rarl
BIZKOHaHH.fl SaBAaHHt) iurepec Bnrreprlyerbcfl, 3'qs^tlorbc.fl
cHMnTOMr4 [epeHaBa]rTa)KeHHtr.
orx<e, qerl pineHbr Ae ocHoBHHM sNricrox.r nisHaealr,roi
4inarnocri crae caMe iHre,rexrya bHa 3anar{ar sa6e:nevye
ono.ro4iHua ArarnHoio 3pa3KaMr4 npeAMerHHX Air;I Ta sOpr"r
nep6azrrHoi naaerr.ro4ii, IrIo ei46ynaerrcn y 6eanocepe4niir
cnienpaqi ii a 4opocaurr, ro6ro pea,rr.isaqix eoHH narl6.rra:r.roro
po3Br4TKy. flpoanu uisHaea EHoi axrHenocri Ha r{boMy pinHi He
MO)KIra fr^yrarr{ 3 [parHeHHflM MeXaHi-rHO ni4rnopuu4 3pa3oK
(npHrZou, cnoci6, sNricr sHannx), nporroHoeanzrz AopocAHM,
OcnosHoro )rMoBoro po3BHTKy AaHoro pienx e craB1eHH.fl
Aopoclrzx (nraxonare,,rie i 6arr,xie), ix o.rixynaHHs 3 npr4BoAy
ycnixie Ar4TprHVr 3 rropyrxeHHflMr{ 30py i nepcneKTnB Ha ii
uali6y'rHe. ocnosHi 6ap'epu po3Br4ToK KoHKypeHruocri ra
saD{iHa nigHana-trnoi lrorunaqii lroraeaqie ro AocsrHeHHq, a
TaKo)K opieHraqix ne4arorin i 6arbxis [epeBa)KHo Ha
Br{KoHaBcbKy cropoHy 4inarrrocri.
B ysBAeHHsx 6i,tsruocri sr4xosareais niguaealbHa
axrnsHicrb ALl.Ty.]ts'LT 3 [OpyrleHHflMr,r 30py upnpinriloerbcfl AoBHKOHaHH{ Br.rMor, Qopir.ra"rsHoi axrrasHocri Ha saHflrr.nx i 40
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crapaHHOCTi, a cnpaBr(Hff AOfrHTArrBicrr i [parHeHHX Spoaylrir',sx i qorvry epo6raru ''paB?r,''HO, po3r^-fiAaerbcq qK [epelrKoAa
"^T;;;:xT:"y"::::;i:, 
cnp.qMoBarra Ea nisnauusBAacrrrBocreft npe4uerin i zautq, posyzvriana sn.fisxis *tix< unuu.
A4_a rliei eoplru xapaKrepHo:
rTr4TaHHs, rrro xapaKTep'3yrorr inrepec AO OC'rrHeHH'svricry, BlacrraBocrefi npejruerin i 
"""rr1; 
r r
niarne i aaqixanleHe onepyBauHfl 3HaHH.fiMH TaepljHuqMr4 e o6.[acri o6ronoprcsaHol TeMa;
rrparHeHHff BHKoHyBarr4 3aBAaHHs rrrBuArrre 3a iuruux;
rro [ryK c au o c riliHrax rua-axis p o 3 n,a3 auH;r 3 aBAaHb ;HaBeAeHHs Blaclrl4x'prax,ta4in 3 BuBrrarcqoi reutt ;npar*e*Hn no4i,uarrac, 3 Aopoc^J4Mr,r fi o^noairraurzHA'BHHMLI 3HAHH.SMH;
crirlxir'crb rHrepecy, npo.fln inrepecy He noa,.ssaHrafi sKoHKperHoro Harqalruolo curyaqiero
OcuosHHMH yMoBaMra pogBnrKy 4auoi $oprvru niaHaealbHoiaKTHBHOCTi e BXAro.reHiCrr nis'aea,,b'Oi 4iaar,nocri e saraibH'riKOHTEKCT XU,ITTfi M"T.'.'KT 3 IIOPY,'EHH'MI. 3OPY, PiNCrrr icnoco6ra BHpilKeHHfl uis*asansHOi u*""""oa"i A.poc,,xx(ne4arorin i 6arrr<in),
Taxolr c'd4 sasna.v:"T."t rr{o Ha e$exrzsHicrr aa.egnerreHHffIIcHXOAOrO-neA'arori.rHrax yrfoB Qopuyeannx nisHaeaAEHOiaxrrannocri ai":fr._. 
_, 
nopyrueHHffMr.r 3opy Bl^r{BarzMeBpaxyBaHus eranie rr Sopnyaauus (O.f, EpexrJsat f f l:I'epmmrt eran noB'ssaHr4li is sr.rFu{KHeHHffM iHrepecy 4oni3HaHHr, ocHoBoIO qoro e elroqilinzri xounoHeHr nisHasalbHoiaKTITBHO Cri' pors evro4ilzHoro KoM[OHeHTa 
.fi K nepuoocHoBur A^'po3BrzrKy arrrasHocri 4ireri ',ocr'^roerbcff y sr,rsKy 3 TL'M3HarreHHsM, sKe Marorb ervroqii i uovy.rx y po3Br.TKy Aurr^Hkr 3rropyrue*HflMur 30py, rvrorzaaqii pisunx 
-siaie 
ii 4ia,*Hocri,3oKpeMa nisnaHns. Bo4Hovac y rlboMy npoqeci opieuryearHcx
 r4rrre na euoqiriHuri rolrnoHeHT HeAocrarHbo.

































































3opy rroBHHHi c$opuyearncq caMocrirlnictr ni4 vac BHKoHaHHff
3aBAaHb, ixiqiarnnHicrr y nu6opi pirueHr, xxi noe4Hylorbcff 3
aKTHBHT.TM OBO.,rO4iHHAU 4irrlru pO3yMOBLTM'I 4iXwrH
y3ara"Lbne trkruLr cuoco6aur o6cre>xeHHq npe4uerir, s4atHicrro
a6crparyearn Ta y3ara bHroBarr,r o3naxIa i ni4noilreHHf, o6'exris
nigHanss rorr{o.
Ha rperBoMy erani po6ora fieAarora crlpflMoByerbcfl Ha
BAocKoHaieHHt nignasa,,rr,noi axrnnHocri, oKpeMnx Bo 6oB'1x
srocrerl Akrr:,z.lu:,z. 3 flopyrueHnffMr4 3opy Hafiolerlr4Bocri,
iuiqiarneHocri rou1o.
E$exrzrnicrr po3BHTKy rrrorunaqii axrr,rsHocri 4irefi 3
[opyrrrenHflMra 3opy, 6esnepeuHo, 3a e)Krrrb BiA yruinHn
neAarofa SoprwysaHnx y nr,rxonaHr4in 6ia-uu cx.l,a4Hzfi Br4A
axtraenocri, s6i"rr.ruryrovn fiuroMy Bary carrocrifrsocri i
rnopvocri y nisnaHHi 3a paxynoK 3MeurrreHHr riarrocri
pe[poAyKTkrBHo-Hacrri4ynalrHzx 3aBAaHb,
Ot)Ke, Ha ocHoBi aHaaisy po6otr,r p,irefi 3 ropyffeHHsMra
3opy Ha 3aHflT'Tgx Mo)KHa eu4i,iuarn BlaAI4 ix axrusHocri:
P e np o4yx rua n o - na cti4ya anbrra a xrna ni c rnr 3 a Aon oM o ro ro
nroi 4ocei4 4ia,l-anocri Ha6yraerbcfl AlrrnHoro 3a AorroMororo
B?rKopr4craHHfi p,ocni4y Aopoc^oro. I-{e HarienertlenrapHirua
Sopua [posBy aKrNuHocri, npore B posBprrKy Avrrr HH 3
ropyrrreHHflM 3opy BoHa nigirpae cyrreBy polb.Ypaxonyroqlr re,
Ir4o B qsolry en4i aKTuBnocri o6'exrrzBuo sax-rra4eni ee,ltuxi
Mo>xa-usocri 44-fl po3BHTKy Ar4'tvnr4 3 fiopyueuHffM 3opy,
penpoAyKTlrBuo-Hacrr.i4yna.uHa nisHasaibua axrranuicrs
ei4irpae BaxcanBy porrb y rpoqeci ii no4aarruoro HaBrraHHq B
ruxo.ri.
Ifotasn<ozo-BrrKorraBcbKa axrnanicrs e 6ianu cKAaAHHM
Br4AoM, ocrciasxu xapaKTepr{3yerbc.rr Br.Iqr4M cr)meueM
cauocriftHocri. Ha rlboMy pinni axrHsHocri 4nuaHi 3
nopyrrreHHsM 3opy neo6xi4no npuitwrrru 3aBAaHHff (nocranrr.eHe
4opoc,uaru) i caruiir nfi,ruyxaru cnoco6z rioro BLrKoHaHH.fl.
Ilouryxu cauocrifiurax cnoco6is po3n'a3aHHff 3aBAaHHff
crrprrffrorb giaarHocri He 3a 3pa3KoM, anaaisy Mo)KAJaBux
aapiaurin snpiureHnx 3aBAaHHrr, rigxpzearorr npocrip 44-fi
poslripnoByBaHHs npo sMicr ra yMoBH 4inalHocri, pineur
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BAacHr4X M.)Klr{Bocreri' onoao4inux 
^i*lra 3 ',Opyme'rr.sM 30pyTaKHM BT4AOM nisHaeaibHOi axrasnocri MO)KHa po3r^qAar H ,rKsHarrHe AOCsrHeHHs. rloxasHkrxar.{z raxoi axruauocri Bapropo3r^rAaTr{ naseHiCrr y Aprrr4rru iHrepecy AO HaBrraI_bHOro3aBAaHHr ra npoqecy fioro BHKOHaHH;I; cauocrilir .po3e'-fi3a*ux nisHaea,..uoro 3aBAaHHrr Ta 
rlcrb y fio.'ryKy
aHaii4euzx cnoco6ie rioro po:n,asanHfl B '*""tXtff;##;;caryailirx; ylriuHX norri.{arn froMHAKr4 y ce6e ra iHrnux 4irer?,ana"ris'eara ix ''puq,nH'; s4arHiCrs .rirxo 
soprr,ryaroearz3a[r{TaHFrt x]oAo slricry TeM}r, rrlo Br,rBqaerbcr, BkrrrBu;rrnirriqiarzey, calrocriri'icrr y nz60pi frpaB HnsHoro pirueuHn.
","r"31f-13 Truaaicr; 
- uariaau4wi pineur, o"r.i*^" qefi nz4
iropyrrre'H.fiM 3 
axrraeHocri nepe46avae el{iuH.fi Ar,rrr,rH' 33 aBAaHHrr, 
"*;o,I::ff#T#rT:ff"#ff " ffii,:H*cnoco6rz lioro pose'r3aHH.fi' 3posy^.ri,rro, r40 q!r: 
""o 
aKriannocriMoxlrrBo cSopuynarr,r 
 r4rrre y rr,rx 4ireri , ,rop1r*"r{H.fiM 3opy,sxi ei4sHavarorrcx BzcoKr,rM pinnerrr i*r"err"r<ryalbgoropo3BlrrKy, ro610 o64aponaHzx 4ireli, .fiKr4M rplrraMar{He
lffiffi:T: *HX'#H; "o-^v e pisuux BIaAax 4iaa.oHocri,
Tarau qzHoM, nisHanarsHa




rrraHHI'IKoM po3BHTKy iEeexranui""" -ii po.""'^y ;; gJr-rJ""J#"J#1"""'""11;
;]|:ffffi"ruAT_"tAHoro insopuaqiri*oro cepeAoBr4rjar3opy B,,i."u"iiiffi ":iffi":.lf"il"#"#; ::l*XXsoprur ra nz4in nisHae;;"oi u^"""uocri sirosuM HopMaM raoco6arzeocTtrM po3BaTKy4ireri s nc
1 snexHellg.; #trilffiffi:""Jl u^""u"o.,,y crap''nx ^oruxi^rnzxin / o.r,sp"**"*-');' {oruxialneBr4xoBaHHs. _ 1998. _ l\b 2.
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IO. M. Kocenxo
acnipatrr ta1opatopii irrreucrarni. neAarori qHoj ropexqii
Inuuryry cnergattruoi' ne4arcrixn I{AIIH yxpdw
EKCNEPI4MEHTAAbHA NEPEBIPKA EOEKTI.IBHOCTI METOAY
AI4AAKTI,T'[{HI,X Ifop y ooprvryBAHHI ICTopr4LIHI,x noHJITb Byr{HrB cnEI{AAbHOi rirKo^r4
Anora*ix, y aarci onucyerbcs ne4atoriwtaT eKcnep^rverrr snepeaipxz eeeruvnaoei nrerut4y AnAar{ruwrrx( irop y eopryaamiicyopuutn'nr nor[rrb B poswoBo ni4cvatrnr axompia na eranisaxpitaemuBHBrreHOr, ttazepiaty ra ai4Crpoveuoi nepenipxu ua eram noBT,OpeHrrrrpaaime Br4Brre*om HABV'A,HOTO marepiatll AUCnip*otorz,cr xpurepi)-
o4imoBatns 3acBoeHrDt ytrtnm iczopttwrnr Eoranb,
Ihtocoai cnoBa" NrAar{ruwra rpd, eKcnepr4Mertr, saxpinternuHaBvanhmoro uarepiaty noBTopeHrnr Br4BveHrD( noHrrrb.
SKCNEPI4MEHTAA}HA' NPOBEPKA SOOEKT?IBHOCTI4
_ _ _Ylroan AI4MKTT4TE CKHX r4rp B o opMtrpo BArrvlvrHCTOPI4TIECKI,D( NOLIfrfI4hB YqEHHKOB CNELII4MSHO'I
IIIKOAbI
Atfioraryu. B cratre onnchrBaercfr ne4arcmvecxnrt gKurepnMerff norrpoBepKe sQQet<trnaocru Me,,Aa AnAArcn4necKrD{ rilp B QOpuupoaamtn
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